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 Resumo* 
A Escola Pública é, hoje, uma realidade cada vez mais discutida e alvo de alguma controvérsia 
política.  
Questões relacionadas com o financiamento, as redes educativas, a relação entre as escolas 
públicas e as escolas privadas, os desafios colocados pela demografia da população e as 
necessidades de repensar as redes de qualificação, na totalidade do território português, 
levam-nos à necessidade de refletir, de forma séria, acerca dos caminhos que a escola pública 
deve percorrer em Portugal, no sentido de continuar a ser instrumento de igualdade e de 
coesão territorial. 
 
